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得することができました。現在、2つの大学で教
育者、研究者としての仲間入りを果たしておりま
す。総合政策研究科以来、環境問題と損害保険と
の密接なかかわりを研究することができましたの
もひとえに天野先生のご指導の賜物とお礼申し上
げます。2010年3月25日黄泉に旅立たれましたが、
2010年3月26日が博士学位授与式でしたため、大
変失礼をしておりました。心残りが1つあるとす
れば、ご生前中に学位取得をご報告したかったと
いうことです。気にかけて頂いていただけに残念
で仕方がありません。お知らせできていれば、さ
ぞかしお喜び頂けたことでしょう。2011年5月27
日のラウンドテーブルの際に、奥さまにお目に
かかりご生前中に賜りましたお礼を申し上げまし
た。天野先生のご生前中に賜りましたご学恩にお
礼申し上げ、多大なご功績に敬意を表し、心より
ご冥福をお祈り申し上げます。
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